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Dispositif proposé par l’assurance maladie belge (Arrêté Royal 14 mai 2003) 
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Pourquoi ce dispositif est-il peu utilisé sur le terrain ? 
Contexte 
Méthode 
Entretiens semi-dirigés avec les professionnels de l’aide et du soin. 
Analyse thématique par deux chercheurs. Saturation des données atteinte. 
Résultats 
Intérêt pour le dispositif  
- Dans des situations complexes 
- Vis-à-vis du patient et de son entourage: réconfort, confiance 
- Vis-à-vis des professionnels: se connaître, se comprendre, avoir 




Faible disponibilité des MG 
Travailler à l’acte 
Obligation de présence de MG et INF 
 
Systématiser la démarche 
Personne organisatrice, qualifiée et mandatée 
Rémunérer tous les professionnels 
Travailler au forfait 
 
Rémunérer le travail multidisciplinaire 
Intégration normative 
Hiérarchie entre professionnels 
Manque de reconnaissance des compétences 
Crainte de devoir se remettre en question 
 
Avoir déjà une culture du travail multidisciplinaire 
S’impliquer 
Voir l’utilité du dispositif 
 
Développer la culture multidisciplinaire 
5 médecins généralistes 
3 infirmières 
2 kinésithérapeutes 
9 coordinatrices de soins 
3 aides familiales 
Etude financée par le Service Intégré des Soins à Domicile de Liège. (2016)  
Rapport disponible sur https://www.gls-soinsdesante.be/documents-1/etudes/ 
Niveaux et types d’intégration dans le système de santé 
Selon Valentijn et al., 2013 
